











































































































































































































































































































































































































































































市営 農協 民間 合計 Ｆ値 多重比較
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共通性 因子１ 因子２ 因子３ 因子４ 因子５ 因子６
たくさん野菜が収穫できないと感じる 0.51 0.01 －0.01 0.07 0.00 0.69 0.01
できる野菜の品質がよくないと感じる 0.73 0.11 －0.01 －0.03 －0.05 0.81 0.01
肥料や道具の使い方がよくわからない 0.50 0.74 －0.09 －0.08 －0.13 0.09 0.06
無農薬・減農薬栽培をしたいが、うまくいかない 0.43 0.56 0.00 0.00 0.00 0.19 －0.10
道具や肥料をそろえるのにお金がかかりすぎる 0.35 0.47 0.11 －0.01 0.13 0.00 －0.02
作物がとれすぎて、持て余している 0.11 0.18 0.15 0.02 0.04 －0.09 0.10
知識や技術を教えてくれる人がいない 0.47 0.73 －0.05 －0.01 0.00 －0.03 －0.01
本物の農家に教えてもらいたい 0.46 0.56 －0.11 0.33 0.01 －0.13 －0.04
もっと家族と一緒に作業を楽しみたい 0.57 0.07 －0.03 0.73 －0.05 0.00 0.06
もっと友人と一緒に作業を楽しみたい 0.62 －0.10 0.01 0.83 －0.01 0.07 －0.05
教育の為に借りたのに、子どもが参加してくれない 0.21 0.06 0.15 0.33 －0.11 －0.05 0.15
他の利用者ともっと仲良くなりたい 0.39 －0.03 0.00 0.62 0.10 0.00 －0.04
農園の見た目など、雰囲気が良くないと感じる 0.39 0.07 0.49 0.05 0.06 0.08 0.01
別の利用者の区画から作物がはみ出して迷惑だ 0.60 －0.02 0.85 －0.04 －0.13 －0.02 0.02
別の利用者の区画から農薬が飛んできて迷惑だ 0.58 －0.04 0.79 －0.01 0.01 －0.02 －0.06
仲の悪い利用者がいて、その人に会いたくない 0.39 －0.10 0.65 0.06 0.00 －0.01 －0.01
虫や鳥のせいで、作物がだめになってしまう 0.23 0.21 0.14 －0.01 0.14 0.15 －0.01
農具を家から持ってくるのが面倒だ 0.30 0.29 0.15 －0.05 0.27 －0.03 0.04
トイレが設置されておらず、不便を感じる 0.51 －0.08 －0.08 0.01 0.80 －0.01 －0.07
シャワーが設置されておらず、不便を感じる 0.32 0.03 0.06 0.00 0.54 －0.02 －0.03
利用者向けの駐車場がない 0.33 0.01 －0.08 －0.02 0.52 －0.04 0.17
家から遠くて利用しづらい 0.61 －0.06 －0.04 －0.03 0.03 －0.02 0.81
他の事が忙しくて、市民農園にあまり行けない 0.28 0.25 0.04 0.02 －0.12 －0.05 0.43
市民農園の利用料を払うのが生計の負担だと感じる 0.23 0.21 0.15 0.03 0.18 0.01 0.04
市民農園が少なくて、自分に合った所を選べない 0.34 －0.11 0.00 0.06 0.18 0.16 0.43
　固有値 6.09 2.03 1.68 1.59 1.18 1.10
　寄与率 24.37 8.10 6.71 6.36 4.71 4.40
注：網掛けは因子負荷量の絶対値が0.4以上
表21　不満に関する６因子の平均値
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ᴫʛ˂ʒˁɬʵʚɮʒȻȪȹЄȗȹȗɞᴫጽ؆ᐐˁᒲ؆ഈᐐȻȪȹЄȗȹȗɞ
ᴫ˿Ⱦ޿̜ɥȪȹȗɞ ᴫ̜̈́ȞɜɂऀᣝȪȲ 
ᴫȰɁͅᴥщͶᄑȾᴷ               ᴦ
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